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S á b a i l o 2 d e i l l a y o d e í S b C r 1 5 2 
ifc J tí* íioi'ifíiUfre de 1837.) 
w mandeu ymMirnr en los - m- - 0« 
D( íal 1 .m »Io rnnilir al (Jrf.- polf-
l i rorc ípcaívo . por cuyo ronduclo SQ 
puaráxi á los cdilorcv jos Ui''iir.¡o-
ninlo^ pcriódicitt. S< ptiía de esU 
dhtpo^íoíqn i íw Sn.^. Gapitanea eono-
ralWé (o ..Me .t Í/C fl Jbrü y 0 i/i 
Agosto de 1830.) 
Solo el Gcfe H f ^ o tírcnhrá á los ú t i t í * y ayndUmicmoí do U l (.rovimm « 1 ^rroln. , ^ u » " « ^ e ; 
lodas las tfnbi . í» nicdnU, r^am. y p m ü h i e k t B«»cral q Gob,«u« «i Mi tpuw ramo j 
rales que 
amnlnmicnlos 
dé dicho Kcfc en In loranlo á ni* alribacíonc?'.-->rfc '¿50 /n iey dt 3 F ^ r ^ o de 
3 > E © F í C I O 
G O B I E R N O P O L I T I C O , 
Sección tic AJinini>»rdrion. =Nnin. 165. 
Per d Wmtsícrío (k la Cof/n imci'oji í^e /« P«-
y^ nsula M me comürtfca con /VC/Ía / ^ (W acíual /a 
Red ófden siQukntc. 
>VÁ Sr. Miniara do Hucioiula Hijo dis \* ^ o -
Ijérnatión de lii Penínsu la con redio 31 de jtfario 
íiUimo Irt que hi-uc.=.llu dado ciicnla á la Reina de 
lu esposidon que con B'cal órden do d.: EToyienv-
brp 6Uimo se sirvió V. remitir a eslé Minis lc-
para la resolución c«»nrspundicnle, en la que el 
Gkfc politioo de Sevilla mmiiicsi.i los graves per jui-
cios qm- &e ocasionaban de obligar Jklos labrajíoriii 
pobres que loman granos de los p ó s ^ á la inscrip-
ción en el régi&lro por las íincas que hipotequeú 
ü l i sei;mid;ul de sus conlruios. l;.ni< rada S. M. y 
cÓDfurinándoae^ Qon el paii cer de la Dirección ^ene-
mi dé ¿oniribiK iones ludii idas y del Asesor de la 
Supcrimnidencia de Hacienda pública t lia tenido á 
bien d(vlin ar esct-pluadas del derecho dclnpolccasy 
regUlh) de inscripción que nuirca el arUculo 10 del 
T\eal decrclo de 23 d(J 'layo del año próximo p.\i:\do, 
las escriltiras que oiorgneu los labradores para eslraer 
pianos de los pósiloi de los pueblos, aunque en 
^aramia de cSlós cnnir.uos hipotequen bi. io s i n -
inuel'l. ; pero subrogando á la íorniultdad dp la ins-
cripción la ñola (pie indikpciísableuienle pagaran los 
y^nptaio^ eutoa a las obnihdurtds do lupotocas de los 
ttspecüvoa paclidos de lodás las eseriiuras en t ir lud 
d« las cuales rebulle gravada alguna linca a la segu-
ridad de cualquiera raulidad de grano ó metálico que 
8e saquo de los pósitos bacíéqdó lo uiismo cuando 
aquella se declaro libre por liaberse solventado el 
d( . Í I O . = D Ü l ical orden lo (ligo a Y . K. para su i n * 
n-li^reocia y « l. «aos consi^uienies.* 
Jj) qw* ptólica el BoléUftjof&bÚ para cono-
citkiéhlo de los Aijuniamimüjs y darnos xnUrcsadot 
UinUnúo pfasenUqúc iyunl preppf\eün%hü UechÚ elSr. 
Jntcndvdi' á /as dq>eikflencias dd derecho dehippteedi 
ni el Boklin oficial nwnero 3u tk . ~ del acluaL 
LCLIX o? de Abril de ?S46.=ManHel Gama llene-
ros.-=zfcdnico Ródr{nuést Secretario. 
Sección de Fomcntü.zziViiiu. 1 6 6 . 
E l Excmo. Sr, Ministre de la Gobernación 
ríe la PéhínjüJa con fecha 28 dd mcsúltunoj vio 
dice lo s ignícntr, 
« D . Pascua l M a d o z ¿ I b a ñ e z . amor de la o l n a 
que so pub l i ca en esta C o n c con el l i l u l o de 
Diccionar io goográ f i co -cs ind ín ico t» h is tór ico de 
l'.spana y sus posesiones de ultramar, ha r ecu r -
r ido á S. M . la Re ina { q . D . g.) cn 4 <lel cor-
riente con la sol ici tud de que se sii vie^1 man-
dar que por los Gefes polí t icos se ri coiuendase 
su obra A los A y u n t a m b mos de 5us rospeciivas 
provincias y que ¿ los que qfüíaie^éñ snstribirjo 
á ella se les acredito su i m p o n e como RÓstoi 
legitimo en su enema munic ipa l . S. M . en su 
visia;, penetrada de w^v á las G»i poluciones 
municipales pode* ú u l y couveoieiuc la n d -
tjuisicion de una obra ijue i e imi í mnclit s y muy 
in ierosameá datos cii los diversos ramos de la 
A d n . i l u s t r a c i ó n , lia s-i % i,io mandar q o e a l 
i ccoinendai la \ ' . S. i las de isa provincia le* 
preyenga que á las que ^oluiuanauicnt^ fluie-
\03 
I Ó U tu^crthirse i IA jiu .ma, 1( ^  iorá abónadú su 
bálfi como ^oaio legtümp en ^ns cucdias niuui-
£ o tfu<t se inserta en f l Ualetin ofic al para 
conocimiento dr, los /iyuntamintns <ir. esta pro-
vincia. I.eon ^; (!<• Abiií Je ^ Manuel 
Garda ¡Jerr. ¿uFedhHco JwdrígueSi Scotém 
lai'iu. 
Sccciou de Foincnto.=Nuiii. 1 6 7 . 
FJ K.rcmn Sr, ¡ilinistro de la Galtrnacion de 
la Periútsúía, con / a l t a y üd actual me traslajdá 
lo siguieute. 
iVir decreto i.0 del actual S. M . se 
lia scrvitlo nprobar la tígüiftlile Instruccieo para 
proceder al deslinde y a"»o jonamiento de los inoo-
Ics del Hklndo, de propios y comunes de los puc-* 
Líos y de los cslablcnmientos públicos . 
Artículo 1,0 E l deslinde de los montes del 
Estado y de los que condian con ellos en ludo 6 
en pACtCj )•'» pcrteneican á los propios y comunes, 
ya á las corporal iones y cstaljlcclmicntos públ icos , 
ó ya á los partjbulares, corresponde i los Gcfcs po-
lí l ícos, como rnrargados de la admlnislracion civil 
en sus respectivas provinciaf. 
A r l . a.0 Tan pronto eomo reciban esta I m -
I r u í c í o n ilerlárau las dispo^uiones necesarias para 
proceder á los d í ' j l i tu lr s , confiando su eiecudoip ^ 
lus Comisarios y Peritos agrónomos de los disiríi • 
de montes, Según lo dispuesto en el art. ao At\ 
Jlí-al decréto de 2.{ de Marzo úttimOy y a u s i l i á n -
<r los iTicarmenlf rnn iodo el Heno de su auto— 
rldatl y por cuantos medios las leyes les conceden. 
A r l . 3.u Antes de proceder al apeo, los C o m i -
sr.riíK, ri'ouirjn todos los dalos y antecedentes rela-
Üvos á lo; montes que lian de deslindarse, y que 
rompruciu'ii stí eitepsioa y SUS l ímites y los de-
rechoi del Bslado á citas propiedades. 
Art . 4 . ° Al • • í V r l n il 1 1 rui los dcslindei 
basta abura verificados, y el («obierno les facilitará 
i u int i . noticias resultaren de los documentos del 
ra'ffltá de mottlis csislentes etilos arclitvos di I M i -
niflerio de Marínai de la suprimida Dirección ge-
vn'ral de montci . de la aDli^ua Coniaduna de 
l'íojjiíü , de los Apuntamientos y del Alinisterio 
lir la Go^érnacíon rtc U l ' e u / n í u l a . Tomarán ade-
mas lof ínfonnes (ipurtuims en las mismas localí-
• 1 ide>', oyendo, si lo creyesen conveniente, á Iqs 
antiguos empleado!» dd ramo en sus diversas C o n -
servadurías y dependencias. 
Art. U.u ileunidos y examinados detenidamente 
f5tos Miatcrialas portoi Comisarios, presentarán á 
los Cffes políticos una memoria sobre el derecho 
düi Kscado á los montes que van á deslindarse, 
las rozones en que se funda, y las que deben te* 
ncr pn sentes para Verificar el apeo acertademente. 
Arf. 0." Una vez enterados los (jíefci poét icos 
de los trabajos prcparaiurios de t los^ CombarioS| 
ad^ncr^rio Ü público ron den meics de anticinar-
y i - . r m\ WWflH dficial y A- ^ r u j ^ 
en lo* puebla d.milc ra»\;<iuen los niontcs.cl ¿7 
en qué debeq empezar sus deslindei. Ciiar¡n ^ 
mas partii iilarrtícrile y con la misma anidación I 
cada uno dc'los propietarios colindantes inieretad 
en o la operación. Sino pudiesen ser ciiadQ, 0S 
sus personas, se estender;Í por diligencia, y je hará 
igual emplazamiento y notificación á sus rcipecUvoi 
adminislradorcs, colonos ó parientes mas inmedia 
Art . 7.0 En el término de los dr^ mcsci prc-
presen-fijados eo el anuncio, las partes interesadas 
taran á los Gcfrs pol í i i tos las petíctoQes, dominen 
tos y pruebas que estimen convenientes a la defeo-
ia de sus dcrecboi, en la inteligencia de que trans-
currido este plazo no serán oidot. 
Art. 8.° El día preGjado en los anuncios, el 
Comisario, asistido del Perito agrónomo, dará pr¡Q, 
cipio á los deslindes, concurran ó no los propicia-
rios colindantes ya citados de antemano, sin que 
su falta de asistencia detenga ni invalide el arto. 
A r l . 9.0 Para la operación de los apeos, des-
lindes y amojonamientos no se admitirán otras proe-
j. 1 (;IIC I-»N tilnio> auténticos de propiedad la prcs« 
rripciot, f aquellos documentos que con toda^  lai 
formalidades legales comprueben el derecho do los 
intereiados. 
Art . ta. í^i posesloa adquirida contra lo pre-
venido ea lat nrdeuaaias de luont^s de i833 y 
después dt su publ icación , asi como también la 
que se obtuvo de una autoridad incompetente • 
sin citación de la administ rali va, ó desoyendo sus 
protestas y reclamaciones, no será atendida para 
la fijación de los límites* 
A r l . 11. Tampoco se dará valor alguno á los 
asertos y declaraciones de las personas coneiio-
nadas con los propietarios colindantes y á los que 
tengan un interés conocido en que los montes su-
getoi al deslinde se declaren de los comunes, de 
los propios, de los e»labletimientüS públicos y cor-
poraciones ó de I05 particulares* 
A r l . 1a. E l Comisario procurará terminar, por 
avenencia y (ODCiliacion de las partes ¡nerpsndaS, 
cualquiera difereutia á que dieren lugar las opera-
ciones del deslinde. Cuando no pueda cnii5eguirÍ0| 
lo pondrá todo en conocimiento'dcl Gcfe político, 
para que este resuelva gubernativamente en el asun-
to; y dado caso de que los interesados lodavia no 
se convcn-in con IU fallo, podrán osar de su dc-
recbo ante los consejos provinciales, con arreglo 
la disposición séptima del art. 8 .° d é l a ley de a 
de Abril de 1845, quedándoles según la niisnia 
reservadas por otra cla e^ de juicios Jas cuestiones • 
propiedad. ' 
Art. i 3 . Uospeclo a las cuestionei de P^P ^ 
dad que se susciten en los deslindes, podrán acu» ^ 
las partes ¡nieresadas ante los Jueces de f u ^ ' 
iuitancia, á cuya jur isdicc ión pcrtcueicao los 
líft.vrrn A f o s q u e * : I.nllc conrluio. y r.sncll., 
li-ntlf Y JtoojoWmícnííi. 
Árt »4' Duráriic la operación dd . ^ K O , y 
Pihftntrri que sr rl.rlarc en Juícío conlrailírtoríq el 
tortrho ñt VrnV'M, se «nnntenilráii loi p ^ h c -
B^ef ifí lPi monto en el coco y aproyecliamico-
^fle süs tifbáiiVlbí; pero áanáo ín rnrr^pondici i -
Wílhr.ri .le ronserrar « l a s propjccla^ I Ut 
v estado que onionces ferian, y reipondíenád de 
loílos los daííns y decenoros en ellos ocatrqiiadoi de 
la! manera que hayan de entregarse al qút resulte 
própíétarío Cómo ciisliao cuando se anunciaron al 
público fus deslindes. 
Are. i5. Scgooctdrdcti mismo con que sab-
ccsivamcntc se practiquen las operacíonea del d c l -
Ihidc, él Comisario rtdácíarJ las díligéViciai su.na-
rÍJff, comprendiendo en elíáÉ $c|>arádam<?i)lC oíról 
taiit»>j artículos como sean los pfo^íelanoá coHu-
«anlcs; de manera que en cada tirio de eüos lor.stc 
la dcsícnaciun de los limites de sus respectivas [iro-
piedades. 
Art. iG. Estos arlírulos será firmados por el co-
hnsnrio y el propielari.) r o l í n d a n l e í y si este no p u -
d{éíé <$ réliusasc prestar IU l inn . i , se espresará as/ 
cu las diiígebeiasi l ia qnc por eso se interrumpan 
ni ¡nvohden. 
Art. 17. Lns propunlasy aun las simples ob-
icr^arioncs de unas y olra'» partes, cuando iliscorda-
$en en la Gjacion de Ins líiuilcsj constarán circuns-
taru¡adámenle de las díii. e n r í a s prarliradas por el 
Cumisario. 
Art. 18. VA\ ellas se hará n ferencia de las alte-
raciones vcrificadis en las líneas que d a i rminan ac-
lualincntc el perímetro de los montes, y do las r a -
Konb que las bicicieu necesarias, aun cuando 00 haya 
dferfdebéia entre lai partes ¡ntereiadas, y se proce-
da ron su acuerdo* 
Are. IÍ). I.a fijación de los l ímites se empeza-
rá por el pualü mas alifuuádó del p i r í m e í r o 
del monte que te eucuenlre bár.ia la parle del 
Ndrte, desde doiole >>: seguirí la linea d i v i -
soria al Este, tirando después al Sur, y terminando 
en el Oile,- de manera que Qiit;de liernprp á la de-
ceba la parte <ícl monte que ha de deslindarse. 
Art. ao. hn rada'punlo de inlcrscccion de las 
lincas que forman en su encuentro án^alos entran-
Us y lalicnlcs lobro el contorno mismo del m jiitc 
se fijaran p 1 ^ | e | que le demarquen con prec is ión, 
y cada uno de ellos será designado con un n ú m e r o , 
^ la serie de números quc Vcsulie de esta demar-
^ m n , se liará mérito en las dili-encias del d e s l í n -
Arl. a i . Terminado el apeo, los Irritos agrd-
^omos levaniarán los planos de U* terrenos deslin-
^oscorreMMnHl¡cnlcs al lisiado, y uni^ln, á las d i -
pncas originales de deiliodc se remitirán á mí 
i Z rP?l,aCl?i0• •^ül, Clly() ^ V ^ i n 5C devolverán 
*<* Ufes políticos para que los arebiven y d ír i^ 
154 
jan una ropia trfiimoníada al Ministerio de la ( í o -
lutrunr ion de la Península. 
Ar t . 22. A los interesados que lo exigieren, se 
les dará copia testimoniada de aquella parte del des-
l inde correspondiente i los montes de su propie-
dad, 
A r t . a3, l n mes después de veri fícadot los des-
lindes con fijación de día y citación de los inlcrcsa-
doti y en los mismos i»'rminos que sea procedido 
conforme H lo prevenido en art. 18, el Comisario y¡ 
el IVnto agrónomo darán principio al amojonamien-
to de los montes. 
Ar t . a/f.. S i para determinar loa límites ya 
acordados se empleasen mojones de madera 6 de pie-
dra, el costo de esta operación se satisfará por lo^ 
propietarios colindantes en proporción de lostérrai-j 
nos demarcados á sus respectivos montes. 
Art . aS. Los que quieran después rodear sus 
propiedades con cerca, seto ó zanja á lo largo de 
los límites demarcados, lo podrán verificar dentro 
de su propio terreno, sin ocupar el de las propie-
dades colindantes.—- Dado co Palacio á 1.0 de A b r i l 
de i 8 4 5 . — E s t á rubricado de la Real mano.—El 
Ministro de la Gobernación de la Península, Javier, 
dcl iurgoi . 
Lo qué se inserta en el Boletín oficial para cono-
i miento de todos los intcresados,~Lcon 27 áe Abr i l 
de 1846.—Manuel García lIcrreros%zziFedcrico JRO-
drígúéZf Secretario. 
Sección de Conl:ibili(lad.c=KiJni. 143. 
Por Real orden.de C> de Febrero último se s i r -
vió S. U , disponer el eslablecimicatb de Depositarios 
en los ColmTuos políticos, icnicudo á su cargo los 
fondos provinciulos al mismo tiempo que los de los 
dilcríMiies ramos pertenecientes al Minisieno de la 
Gobermo ion de la Península, rciribuyciidolcs en las 
pró\incms de tercera clase con el sueldo de 40000 
rs. muales y el uno y medio por ciento de lo que h 
recaudación de los espresados ramos de la Goberna-
ción e^cedán do iOOÓOO rs; deducidos ios fondos 
prouneialcs y los valores que reciban por giros y l ¡ -
branfea ó cu depósito. En su consecuencia se anun-
cia j público, que basta el 18 de Mayo próximo se 
admiten solicitudes de los aspirantes á la Deposita-
m d e este Gobo rno político obligándose á ]«restar 
la liln?^ de 100000 rs. en metálico ó 500000 ei^ 
pape] de la deuda consolidada de 3. 4 ó S por 100 
ó bien en lineas rústicas, ó urbanas «jue radiquen en 
eapiules de provincia ó puertos babililados y hayan 
d«j valer un tercio mas que las que fueren rústicas. 
León iy de Abril da tSAtí.^ManuH García ¡Ierre-. 
ros.z&Fedtrico Hodriyuez, Secretario. 
5cccíoa de Conlabilidail.^Circular n{tm**=>i6S* 
Habiendo de ejecutarse el abono do los auni i -
l&tstroa beclio» á las clases y tropas del Ejército 
por el precio deducido del té rmiuo medio eomau 
rjiir i t 'Miho <1(1 valor quo longáll ln~ o;prcícs su-
m í ni:>iratlns crri ios ihnbrCQclÓ3 4G [íucblot c a -
bc^Asdo paniclo judicial , con ai r ^ l o á lo ([ÜO'-dia^ 
} M • la Ucnl uríU n «^i (l*.* Mai>;o 'l»* 1844, 
íScrl.i CO IJI U >liUm Ui\n\. .>JÍ dcuquui a n o j u : pre-
venido pa i i icu la i inenle ú 1 • Alcaldi:^ ^OUMÍIU-
rion:tl(v> de los misnios cu oncio de do K n c r o 
ú l t imo, (juc meiíMialineulf mo rcoaitic^i] oo les-
tlrndhió qub comproiidlcscí los lüdicadoá valoreü. 
L a i m v o r parte de aquellos, ([ue espresnn eu 
l a rclaeion pucsiá á conüimae ion , nd háu 11 na-
do este deber, causando perjaicfoa á los interrsesdo 
loa bnebljps y r c t r a í o en el .^orvi'-io público, por 
cuyo motivo kc resuelto prevenirles que iome^ 
di . í ' . tmenie remitan los testimonios j>or í jue so 
kaljad Cn dcscuhicrio en la forma que eat¿ man-
dado. Teniend> todos enicndido ([uelos reivridos 
trsiimonio^ dtí \ al-.u s i lo ta i la i u « s han de lia l i a r -
se en esta Secrciar ia ames dvl dia ^l dul s i ^ í i i en -
u \ míe por elio BC consideren osentos do r u -
mi t i r los (jiiiñccnalca do precios dé granos y d o -
¿das especias L ' «n 28 do A b r i l <!« \Q\Ü.~Ma'* 
nuní (Ini cia / h i r a r o s . ^ l oJcrico J todr igu^i Se-
cretario. 
D E S C U B I E K T O S . 
Por e l mes do Enero de 184(5. 
Lenn, A s i o r - a . IVIariaSj Pouferradrf, Riaño , 
Salugun» Vccilla. 
Por fehrcro, 
L e ó n , AsiorjíA, INTurins, Ponterrada, J l iaño , 
Sabagun, Valencia de J). Juan. 
P o r Marzo . 
I.con. Astor^a, M u r í a s , Ponferrada, Kiaño , 
Valeucia de D . Juan. 
Inlnulmcla do te Provincia d'. I x o n . ^ - y m i . IHO. 
FJ art/mlo 7 . ° capílalo í.* ^el Rfial dcijrcto 
de a3 de Wayo ^ : i * 0 pr«^iino pasado,eit9liie~ 
Cjétldojo r.^nii I!>u. itm u<r ronuimos, prerii n- <|uc 
solo f otlrán impoiMT. • írbitrÍQ^ p^ra objelm luca-
teifóLirífi las cspiTiej qnic (cnsiiinN« n «lidia c o n i r i -
liticíoñ fcb cantidad «jui* no cs¿t:da de la del dere-
rho corr^spniulicníe al T f í o r o p i í b l i r o , reda-
ciéndns.- á tile limiltí lo« exUtchtes al cslabli-rcrsc 
arjurl itqpVésto*, r»iya dísposirinn debió .ser n i m -
pUdá y observada desde 1.0 de Arr^sio dd iiijísmo 
yñ'o rt» que empezó á n^ír la lej »le presnpurstot 
vigente y c| cU^do Hcál d*'crelo. Pero habi^odoine 
dado pár te la Ailínini.stracíon <br Conlribnrioms io-
dircclas, de que algunos A jiiihaxaícntbs de la |»ro-
vincia íigucf. c íbrandploi mísmo8 3rbiir¡ojqo 
icnían Coiífcdídoi para los espresados objetó*^1^ 
iíftfablc pcríui io d.: los coniribuycMos y cn ^ 
VCIACÍOD i dieba sopcrior disposición , y np puí* 
do tolerarse i alea abusos, prcrengu i U á ^ l J ^ 
se balkn en e.te c o qnt: se lc¿ exigirá p o r c i l u l ^ 
l ndencia la responsabilidad corre3pünd¡cnlc,1 ^ r f 
lodo ria;or , parándoles cn su consecuencia ln< ^  
|tiic>0S a que haya lugar.=«rcon a8 de Abril dií 
íS^Q^Juan HoJnguez Radillo. 
Anuncios pai ticnlam. 
Quien quisiere comprar un oficio de Cerería 
que se compone de la falla, el arillo, niclrar, espul 
mnclora, brasen, corladeia, la usa, los ionios, bru-
ñidera^ y el hierro para hacer las cerillas, acuda al 
Estanco du S;ui Marcelo de esta ciudad. 
En la mañana del jueves 2 del coiTÍentc Abril, 
$c fugfi »ie la Villa do Pozuelo <lc la orden provin-
ri'a de Valladolid, tímílrore á las de León y Zamürar 
una jfegáú pronid de D. Genaro Salamanqués, ve-
cinu dé la misma, de seis cuartas y media de abada! 
cerrada, pelo castaño claro, con ul^unos lunares blau-
cos eu ei aparejo, y otros cn el lavid superior, que 
B sabe undtivo por los campos de Fuentes de l lo -
pul, montes bmedialos y presumo pasase el Rio 
Cea. Se ruego á las autotidades y personas quo 
tengan noticia de su paradero se sirvan avisarle, 
ó por el correo á sn dujafio, ó dar razón va la Ue-
dacciou del Uoletin oficial de (a provincia. 
J.a Sociedad uiiuera Paítiitina Leonesa, lienc 
que elaborar una «v.íiiidad iiiiporlauttí de arrobas de 
carbón de roble y otros vegoüllea on las iu 111 ed¡acio-
nes d i ! Valle de Sahcio. í.os (Zarhuiitru< u labri-
cantcs de esto combu&lible quo quieran hacerlo por 
ron trata bien sea diudolei la madera cóny^oientb, í 
« ncargándosc ellos (h* MI adqúbicíoii, podran prc-
Kcolar al Director Admiiúslrador luraldc dicte ^ n 
\)vesnt MIS proposieioH^s por escrito, en lainicligcfl-
n'a quo preatuodu gamnüoa córrefpopqícoteá M ^ 
podrá lacililar h«s ionios uece«iriól¿ San PÍHIIH) a» 
Viihh subei ü 24 du Abril de ÍS40.=MÍI,MIOI da Igle-
sias. 
K n l a injíema del 24 del mes anterior fue ha-
llaih e n r l campo de Vilhquejida una yegua q ^ 50 
baila depositada en la misma Villa. La i"'rsooa a 
qui^Q Ir falle puede presentarse al Alcalde Oons-
titucioDal de la propia, quien la entregará, ^c,uI)r 
que cpi^ veDgao lassftnab, y abonando lus H^101, 
Lcun: imprenta de Pedro de jLopclcdi-
